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Екологія – комплексна наука, що вивчає 
відносини рослинних і тваринних організмів 
та їх угруповань між собою з навколишнім 
середовищем. 
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 На межі ХХ і ХХІ століть екологія перетворилась на одну з 
найважливіших міждисциплінарних синтетичних наук, а 
проблема взаємодії людського суспільства та біосфери стала 
головною проблемою сучасності. Виникло розуміння екологічних 
знань і екологічної освіти на підтримку рівноваги біосфери, яка 
порушується під впливом непродуманої людської діяльності. 
Екологічне виховання та освіта в комплексі повинні бути 
спрямовані на формування світогляду людини, сприяти 
виробленню активної життєвої позиції, виховання екологічної 
грамотності і громадянської відповідальності за стан природи, 
отримання знань, умінь і навичок раціонального управління 
природокористуванням, оцінки ефективності проведення 
природоохоронних заходів з позицій природи, суспільства і 
господарських об`єктів.   
        Каталог книжково-інформаційної виставки вміщує 
найновіші матеріали з питань основ екології, соціоекології, 
радіаційної екології, техноекології, екології людини,   
природоохоронної політики,  та інших екологічних проблем 
сучасності.   
      До каталогу включено книги, статті зі збірників, журналів і 
газет з фондів НТБ ІФНТУНГ. Матеріал в ньому згруповано по 
розділах, а в межах розділу  в алфавітному порядку прізвищ 
авторів та назв. 
 Бібліографічне видання розраховане на професорсько-
викладацький склад, аспірантів, студентів  вищих навчальних 
закладів та всіх, хто не байдужий до проблем екології. 
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